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MOTTO 
 
                                 
                                  
     
 
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 
ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia” 
 (Q.S. Ar-Rad Ayat 11) 
 
Sesuatu yang ada dalam akalku, menguasai pikiranku, hidup di hatiku, dan 
mengalir bersama sel-sel darahku harus keluar menjadi nyata dalam kehidupan  
(Louis Braille) 
 
Masa lalu adalah mimpi, masa depan adalah proyeksi. Hidup saat ini yang 
diwarnai cinta mendalam pada Allah membuat masa lalu menjadi mimpi yang 
indah dan masa depan penuh harapan  
(Dr. Ibrahim Elfiky) 
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ABSTRAK 
 
Hanifiyah, Nurlaili Fitroh. (2012). Pengaruh Pelatihan Berpikir Positif dalam 
Meningkatkan Kepercayaan Diri  Siswa Kelas X MAN Malang II 
Kota Batu. Pembimbing : Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi. 
Kata kunci: pelatihan berpikir positif, kepercayaan diri 
 
Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting 
dalam proses pendidikan karena dengan kepercayaan diri yang tinggi, seorang 
siswa akan mampu menaklukkan setiap tantangan. Mereka akan  optimis menata 
masa depan dan bersemangat untuk menggapai cita-cita yang didambakan. 
Dengan  semangat juang yang membara tersebut akan melahirkan kinerja yang 
optimal sehingga memudahkan mereka dalam mencapai gerbang kesuksesan. 
Untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri salah satunya adalah dengan cara 
melatih diri untuk selalu berpikir positif karena dengan berpikir positif maka 
individu mencoba untuk melawan setiap asumsi, prasangka atau persepsi negatif 
yang muncul dalam benak, dan tidak membiarkan pikiran negatif berlarut-larut. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui tingkat 
kepercayaan diri siswa yang diberi pelatihan berpikir positif pada saat pre-test dan 
post-test (2) untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa yang tidak diberi 
pelatihan berpikir positif pada saat pre-test dan post-test (3) untuk mengetahui 
pengaruh pelatihan berpikir positif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. 
Rancangan penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain 
eksperimen ulang (pretest-posttest control group design). Variabel bebasnya (X) 
adalah pelatihan berpikir positif dan variabel terikatnya (Y) adalah kepercayaan 
diri. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MAN Malang II 
Batu (246 siswa) dan diambil 36 siswa yang memiliki kepercayaan diri terendah 
sebagai sampel (18 kelompok eksperimen) dan (18 kelompok control). Sampel 
diambil dengan teknik purposive sampling. Untuk mengukur tingkat kepercayaan 
diri siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan, digunakan skala kepercayaan 
diri dengan model Likert. Uji validitas menggunakan teknik Product Moment dan 
uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Analisis datanya yaitu dengan 
mencari mean dan standar deviasi hipotetik. Selain itu, menggunakan uji t-test 
sampel bebas (independent sample test). 
Hasil pre-test kelompok eksperimen yang termasuk kategori rendah 1 orang 
(5,6%), sedang 16 orang (88,9%), dan tinggi 1 orang (5,6%). Pada hasil post-test 
yang termasuk kategori sedang 12 orang (66,7%) dan tinggi 6 orang (33,3%). 
Hasil pre-test kelompok kontrol yang termasuk kategori rendah 1 orang (5,6%), 
sedang 16 orang (88,9%), dan tinggi 1 orang (5,6%). Pada hasil post-test tidak 
terjadi perubahan. Dari hasil uji independent sample t-test, didapatkan nilai 
koefisien t-hitung 3,356 dengan nilai signifikansi 0,003 (0,003 < 0,05). Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpikir positif ada pengaruh yang 
signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dengan kata lain, 
hipotesis bahwa pelatihan berpikir positif  berpengaruh dalam meningkatkan 
kepercayaan diri siswa kelas X MAN Malang II Kota Batu adalah diterima. 
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ABSTRACT 
 
Hanifiyah, Nurlaili Fitroh (2012). The Effect of Positive Thinking Training to 
Increase The Self-Confidence of The Students Grade X MAN Malang 
II of Batu City. Promotor: Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi.  
Keywords: positive thinking training, self-confidence  
 
Self-confidence is a very important aspect of personality in the education 
process because higher self confidence will facilitate students to deal with any 
challenges. Students may be helped to see optimistically their future and to 
achieve enthusiastically their aspiration. The bright sense of struggling can 
establish the optimum performance in such that students can reach their success 
gate. Building self-confidence requires among other practicing self to think 
positive because thinking positively forces individual to stay against negative 
assumption, prejudice or unfavorable perception, and avoid the self from 
continuing of thinking negatively.  
The objective of research is (1) to understand the students’ self-confidence 
when they are given positive thinking training during pre-test and post-test; (2) to 
acknowledge the students’ self-confidence when they are not given positive 
thinking training during pre-test and post-test; and (3) to figure out the effect of 
positive thinking training when it increases the students’ self-confidence.  
Research method is experiment and the design is replicated experiment 
(pretest-posttest control group design). Independent variable (X) is positive 
thinking training, and dependent variable (Y) is self-confidence. Research 
population is whole students at Grade X of Man Malang II Batu (246 students). 
There are 36 students with the lowest self-confidence, and these are selected as 
sample (18 students in the experiment group and 18 students in the control group). 
Sampling technique is purposive sampling. Measuring the self-confidence of the 
students before and after treatment is using the self-confidence scale based on 
Likert model. Validity test employs Product Moment technique, while reliability 
test uses Cronbach Alpha. Data analysis tool is the mean and standard of 
hypothetic deviation. Independent sample-test (t-test) is also conducted.  
Result of pre-test in the experiment group indicates that only one (1) 
student (5,6 %) remains in the low category of self-confidence, while 16 students 
(88,9 %) in the medium category, and 1 student (5,6 %) in the high category. 
Result of post-test in the experiment group shows that 12 students (66,7 %) are in 
the medium category, while 6 students (33,3 %) in the high category. Result of 
pretest in the control group indicates that only one (1) student (5,6 %) is in the low 
category of self-confidence, while 16 students (88,9 %) in the medium category 
and 1 student (5,6 %) in the high category. Result of post-test in the control group 
does not change. Result of independent sample t-test shows that t-count 
coefficient is 3,356 with significance rate is 0,003 (0,003 < 0,05). Research 
concludes that positive thinking training has significant effect that is increasing 
students’ self-confidence. The hypothesis stating that positive thinking training 
influences the self-confidence of Students Grade X at MAN Malang II Batu City 
is, therefore, accepted.  
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 التلخيص
 
أثر تدريب التفكير الإيجابي في ترقية التصديق النفسي عند ). 2012. (حنفية، نور ليلي فطرة
 . انوية الإسلامية مالانج الثانية بمدينة باتوالطلبة فصل العاشر في المدرسة الث
 إيئين تري راهاية الماجستير: المشرف 
 تدريب التفكير الإيجابي، التصديق النفسي: الكلمات الأساسية 
 
لأن . التصديق النفسي أحد المجال من مجلات النفس الذي يهم في عملية التربية  
هم سيكون متفاعلين . الخضوع في كل التحّديبالتصديق النفسي العالي، سيستطيع الطالب 
بحّماسة العالي ستولد منها العملية . في ترتيب عصر القادم وتحّمس لنيل الأمل الإشتياقي
لمنشئة التصديق النفسي هناك . الأحسنية أو الأفضالية حتى يسهلهم حصول باب النجاح
ا على كل إفتراض والظن بهذا، يتدّرب كل النفس ضد ّ. كيفيات، منها التفاكر الإيجابي
 .أوالرأي السلبي الذي ظهر في النفس ولا يترك التفكير السلبي متأخرا
معرفة درجة التصديق النفسي عند الطلبة التي اعطيتها ) 0: أهداف هذا البحث  
معرفة ) 2تدريبات التفكير الإيجابي حين طبّق عنها الإختبار القبلي والإختبار البعدي، 
معرفة أثر تدريبات ) 3. تصديق النفسي في الإختبار القبلي والإختبار البعديتدريبات طبقة ال
 .التفكير الإيجابي في ترقية التصديق النفسي عند الطلبة
 tsettsop-tseterp(يستخدم هذا البحث منهج التجربة بتصميم التجربة التكريرية  
التفكير الإيجابي  هي تدريبات )X(وأما المتغير المستقل .  ngised puorg lortnoc
وعينة هذا البحث هي الطلبة  في الفصل . التصديق النفسيهي ) Y(والمتغير التابع هي 
 23و مأخوذ ) طالبا 242(العاشر في المدرسة الثانوية الإسلامية مالانج الثانية مدينة باتو 
جموع م10(و ) مجموع المتغير 10(طالبا الذي لهم التصديق النفسي الأسفل ليكون مجموع 
لحساب درجة .  gnilpmas evisoprupهذه العينة مأخوذة باستخدام منهج ). التابع
.  trekiLالتصديق النفسي لطلبة قبل وبعد التجربة يستخدم مقياس التصديق النفسي بطراز 
 ahplAوالإختبار مستخدم  tnemoM tcudorPوأما الصحة مستخدم بطريقة 
. kitetopihلنتيجة المتوسطة ومعيار المحيد وتحليل البيانات هي طلب ا. hcabnorC
 . )tset elpmas tnednepedni(مجموع المتغير  tseT-tوالأخرى، يستخدم تجريبة 
وحاصل الإختبار القلبي من مجموع المتغير التي تشتمل في الفصيلة الأسفلية  
%). 2،6(والأعلى شخص واحد %) 8811(أشخاص  20والمتوسط %) 2،6(شخص واحد 
 2والأعلى %) 6،22(شخصا  20وفي الإختبار البعدي التي تشتمل في الفصيلة المتوسط 
موع التابع التي تشتمل في الفصيلة وحاصلة الإختبار القبلي من مج%). 3،33(أشخاص 
والأعلى شخص واحد %) 8811(أشخاص  20والمتوسط %) 2،6(الأسفلية شخص واحد 
 tnednepedniومن حاصل تجرة . وفي الإختبار البعدي ليس هناك متغير%). 2،6(
بنتيجة ذي المعنى  263،3حسابي -T neisifeokقد حصل أن نتيجة  tset-t elpmas
لذا نلّخص أن تدريبات التفكير الإيجابي لها أثر كبير في ترقية ). 61،1  >311،1( 311،1
في قول آخر، أن فروض البحث في تدريبات التفكير الإيجابي لها . التصديق النفسي للطلبة
آثر في ترقية التصديق النفسي للطلبة في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية مالانج 
 . ولالثانية مدينة باتو مقب
